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TESIS DE LA ¡FACULTAD DE MEDICINA
LA CUTI-REACCION DE VON PIRQUET
y LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE BOGOTA
Vicente Sáenz Caycedo.
En su trabajo comienza llamando la atención sobre la importan-
CIa diagnóstica de la reacción de Von Pirquet en la Tuberculosis.
Explica luégo el proceso de la infección tuberculosa, habla de
las toxinas del B. de Koch y de sus propiedades, especialmente de la
Tuberculina, su acción y su acción fisiológica. Pasa luégo a hablar de
la reacción de Von Pirquet, describe su historia y su técnica, consis-
tente en practicar una pequeña escarificación en la piel previamente
limpiada con alcohol o éter y depositar luégo sobre ella una pequeña
porción de Tuberculina; de doce a veinticuatro horas después se ha
formado una pápula rojiza cuando la reacción es positiva, debida al
estado alérgico del portador de bacilos vivos; y termina su trabajo con
dos cuadros que condensan .su experimentación sobre la Tuberculina
en 3.166 niños de las Escuelas públicas de Bogotá, de ambos sexos y
cuyas edades oscilaban Entre cinco y catorce años; los cuadros son los
siguientes:
Edad Número Negativas Positivas
5 a 6 años 198 165 33
6 a 7 " 425 309 116
7 a 8 " 539 386 153
8 a 9 " 513 350 162
9 a 10 " 549 295 164
10 a 11 " 350 212 138
11 a 12 " 418 228 190
12 a 13 " 168 80 88
13 a 14 " 96 44 52
En cuanto al porcentaje, según la edad, los resultados siguientes:
5 a 6 años,
6 a 7 "
17,3 %
27,2 %
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7 a 8 " 28,2 %..............
8 a 9 " 31,7 %..............
9 a 10 " 35,7 %..............
10 a 11 " 39,4 %..............
11 a 12 " 45,4 %..............
12 13 " 52,3 %a ..............
13 a 14 " 54,1' %..............
No saca conclusiones ni deducciones, pues deja este punto al crite-
rio de las autoridades sanitarias, siendo así que precisamente el ohjeto
del trabajo es el de obtener alguna conclusión, ya que sus estadísticas
dan un porcentaje tan alto.
Esta Tesis tiene como único mérito el haber aplicado un procedí-
miento de examen suficientemente conocido, a nuestro medio. Sus es-
tadísticas coinciden muy exactamente con las de los observadores ame-
ricanos y nos parece que para hacer una obra de conjunto hace falta
otra nueva investigación de un número aproximado de individuos adul-
tos escogidos entre el mismo medio, es decir, entre aquellos que han
ido a las mismas escuelas y vivido en su infancia en las mismas con-
tliciones para así poder establecer si el alto porcentaje de reacciones
positivas observado por el Dr. Sáenz, va decreciendo a medida que
avanza la edad como sucede en otros países. Así se podría establecer
un coeficiente de curación o de decrecimiento de la infección entre
nosotros, lo que sería un magnífico resultado como resumen de su obra
científica, la que nosotros consideramos como el principio de ulterio-
res labores.
x. X.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA
ELEFANTIASIS VULVAR
Camilo Borrego.
Principia esta tesis por la definición de la Elefantiasis, especial-
mente de la vulvar, habla de su etiología por infecciones bacterianas,
filariosis, afecciones venéreas en especial y por la tuberculosis.
Hace luégo un estudio clínico acerca de su desarrollo y período
de estado, su sintomatología y evolución, junto con la anatomía pato-
lógica. Hace el diagnóstico diferencial y trata del Pronóstico.
En cuanto al tratamiento recomienda cuidados médicos de acuer-
do con la etiología o tratamiento quirúrgico, según el caso.
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Trae luégo una serie de siete observaciones, la mayoría de las
cuales de Elefantiasis Sifilítica; describe su tratamiento y su mejoría.
Para ser francos respecto al juicio crítico, quisiéramos hallar en
la Tesis del Dr. Borrego más originalidad y sobre todo conclusiones
respecto de nuestro medio acerca de la Elefantiasis vulvar, afección
que se ve con relativa frecuencia. La mayoría de nuestras tesis careo
cen de las condiciones ya anotadas, y en realidad son muy pocas las
que salen del cuadro de una pequeña monografía con gran acopio de
citas extranjeras, siendo de desear un trabajo más intenso y prolon-
gado respecto de cada cuestión para contribuír así al desarrollo de
la Medicina Nacional Colombiana. Es poco, claro está, lo que po-
demos aportar a la Medicina Universal, pero en defecto de esto debe-
ríamos estudiar nuestros propios problemas, creando así la origina-
lidad necesaria para un verdadero trabajo meritorio de Tesis de Grado.
x. x.
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